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Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
únwro 57.
Excmo. Sr. : Con el fin de desarrollar en la Escuela
Central de Gimnasia de Toledo cursos de Educación física
Para Oficiales y clases de la Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
I.° Que se orderie por el IVIinisterio del Ejército a la
Escuela Central de Gimnasia la redacción del programa
y presupuesto para el desarrollo de un curso de Educación
física, al que asistirán 12 Tenientes o Alféreces de Na
vío, y otro también de Educación física, al que han de asis
tir 12 Contramaestres o Condestables y 12 Maestres de
marinería o artillería. Dichos- cursos empezarán el 25 defebrero y terminarán el 31 de -mayo, número de alumnos
y fechas fijados por el Ministerio de Marina, teniendo en
cuenta las conveniencias del servicio.
2.°
. Si por circunstancias especiales de* la Escuela Cen
tral de Gimnasia fuera preciso retrasar la inauguración
de los cursos algunos días, se comunicará con urgencia
por el Ministerio del Ejército a esta Presidencia.
3.° Para la redacción de los programas se- tendrán en
cuenta los siguientes extremos :
a) Se trata de formar Profesores de Educación física
a los Alféreces o Tenientes de Navío que asistan al curso,
e Instructores de Gimnasia a los Contramaestres, Condes
tables o Maestres.
b) Para la formación de Profesores se desarrollarán
dos cursos, uno preparatorio y otro fundamental ; el pri
mero el que se determina en esta Real orden y el segundo
en fecha análoga del ario próximo y de igual duración. A
este segundo asistirán los que sean propuestos por la Escuela Central de Gimnasia, como resultado de las pruebas
que se hagan al final del primero.
c) El curso de Contramaestres, Condestables y Maes
tres que se determina en esta Real orden tendrá por objeto titular a estas clases •de la Marina Instructores de
Gimnasia.'
11) En dichos cursos colaborará el Capitán de Infantería con destino en el Comité nacional de Cultura física,D. José Canillas Hernández-Elena, dando tres conferen
cias sobre la misión del servicio nacional de educación ,fí
sica y premilitar.
4.° _ Una vez resuelto por el Ministerio de Marina el
oportuno concurso para .designar los_ Oficiales v clases que-han de asistir a estos cursos, remitirá el Ministerrio del
Ejército la relación de los designados.
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A la terminación de lcs cursos se rem*.tirá por elMinisterio del Ejército al de Marina Una' reláción de ios
Aiféreces -y Tenientes de Navío que deban asistir a curso)
fundamental y otra de :os Contramaestres, C!_ndestaLles
y Maestres que deban titularse Instructores de Gimnasia,
para quz pór el MiniStei-io dé Mátina se. les extienda él
coi-respond-iente título.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guardé a V. E. muchos aiños. Madrid, 8 de febrero
de 192,o.
BERENGUER
Sres. YIinistros del Ejército y Marina.
(De la Gaceta).
MINISTERIO DE HACIENDA
.¿Vúnzero 95.
Circit!ar.—E1 artículo ‘.1.8 de la ey de Administración
Contabilidad de :a Hacienda púbica, de 1.° de julio de
icji disipone que las subastas se anunciarán por medio de
la Gace.'a de Madrid, rdel Diario Oficial de Avisos de las
poL aciones directamente in:eresadas, si es que en ellas lo
hubiere, y de los Bo¿.etines Ofic:ales de las provincias ;
añadiendo que con el anuncio deberán publicarse los plie
gos de condiciones o designarse, cuando alguna causa io
impida, el .sitio en que estén de manifiesto.
En la práctica venía, en genera', prescindiéndose de la
pubiiCack.n de ios pliegos de condiciones en el Bcletín Ofi
hasta que se impuso este delyer por Real orden c.ir
culrir de 6 de oclul)re de 1923, dictada con el sano propó
sito de aumentar las faci.idades para la concurrencia de
1:citadores con a posibilidad de que se produzcan más be
neficiosas preposiciones; pero la realidad demuestra que
esa disposición, sin contribuir a a finalidad que con ella
se persigue, aumenta el precio de los artículos objeto de
las subastas-, porque es natural que lcs proponenl_es rezar
g-uen éste con el importe de la inserción de anuncios y
p ie?.-,os en las publicaciones oficiales.
Por esta razón debe escog-itarse un medio que, ajus
tándose en un todo a la ley de Contabi idad v sin mermar
en lo más mínimo la difusión de la celebración de subas
tas para que llegue a conocimiento de lós que estén en con
diciones de acudir a ellas, evite el encarecimiento de pre
cio-s a que antes se alude.
Atento a estas consideraciones,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, con ca
rácter general y como interpretación del artículo 48 de la
ley dé Admin.stracien y Contabilidad de la Hacienda pú
bica, lo .siguiente :
1.1 Al anunciarse en la Gaceta de Madrid las subastas
para a contratación de cbras o servicios por cuenta del
Estado, se publicarán íntegros los pliegos de condiciones,
a no ser que a.guna causa lo impida, designándose en tal
caso el sitio en que estén de 11-14.7nifiesto, en unión de las
relaciones, Mernarias, .p'anos, nrodelos, muestras y demás
que sea necesario cono-_-_er para su mejor inte'igencia.
2.° No será precisa la inserción íntegra de d.chcs plie
gos en los Boletines Oficiales; pero en los anuncios de su
bastas que en éstos han de pub'icarse se expresará la Ga
ceta de Madrid en que aquéllos aparezcan.
-2.° Cuando se trate de subastas que periódicamente se
celebren con el objeto de adquirir anículos para determi
nados servicios I/ que. por -lo tanto, les pliegos de condi
ciane.s sean sustancialmente iguales, bastará con que al
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anunciarse una subasta se haga referencia a la Gaceta en
que se hub.ese publicado el p iego de condiciones para la
subasta analoga anterior. Si e ei nuevo pliego hubiese a -
g-una diterencia que pueda ser fácilmente expresada, así
se hará; en caso contrario, es decir, cuando las diferencias
afecten al fondo o sean diversas, en número, se hará de
11uev9 la pubiicación del p iego; y
4.0 En ccnsonancia con lo dispuesto en el artículo 53
(II la ley de AcIna:stración y Contabilidad de la Ha
c:end.a pública, las dispo.siciones anteriores serán aplica
b:es a los concursos.
De Real orden :o digu a V. I. para su conocimiento
y etectos, consiguientes.--,Dios ,guarde a V. I. muchos
PS19S. Madrid, To de fe_brem szi, 1.93o.
ARGOELLES
Sefiókes-...
==0==
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL,
DE CAMPAÑA
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de Real orden comunicada
de la Dirección General. de Instruzción y Adminis,tran
del Ministeri.) del Ejército, fecha 2C de nevuniIi e df-:1 año
último, en la que interesa a concesión de un crédito de
23.342,97 pesetas para proseguir la construcción de la ca
seta C .anza torpedos en la posiciéli de San Fe ipe de la
Base naval de Mahón; vistos .los informes emitidos per
la Sec.c:ón de Intendencia y por la Dirección General de
Campaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
"o prepuesto, o cuyo efecto se concede un crédito de
2.7.-242,97 pesetas, con cargo al concepto "Reparación de
edificios", del capítu'o 13, articulo del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocim'ento y demás e feis_tos.—Dlos guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de febrero de 1930.
CARVI 1.
Sres. Director General &mpaña v de los Servicics
de Estado Mayor, Caóitín General del Departamento de
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
tSECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas as instancias promovidas por los
Tenientes de Infantería de Marina D. Fernanda de la
Cruz Lacaci y D. Carlos García -Bermúdez de Castro, so
licitando adquirir el títu'o de observador naval, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por a Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien desestimaras por
exigirse para ello dos años de condicienes de embarco
como Alférez de Navío.
De Real orden lo d'o :a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo á: V. E. muchos años.—Madrid,
12 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Almiljante -jete dé 11 jurMitti6i4 de Marina. tn
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la Corte y Capitaiies Generales de los Departamentcs de
Cartagena y Ferrol.
Señores...
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Atendiendo a las razones expuestas por el Director de
la Escuela Naval Militar, en comunicación cursada a este
Ministerio por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, por Soberana resolución de esta fecha se dispone
que los primeros Torpedistas-electricistas D. Manuel Con
de Lozano y D. Francisco Bey Muñoz, destinados en aquel
centro docente, no sean propuestos para embarcar hasta 'la
finalización del curso actual en que deberán cesar en el
mismo y quedar en disponibilidad de hacerlo.
8 de febrero de 193o.
Sres. Contralm:rante Jefe de a Sección de Perscnal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena.
4
Operarios de Máquinas permanentes.
Propuestos para ello por e! Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, conforme a lo dispuesto en el punto
quinto de -a Real orden de 22 de enero de 1924 (DIARIO
OFICIAL número 23), se dispone que los operarios de má
quinas permanentes José Fernández Perán y Pab o Casa
nova Romero pasen a la Escuela de Aeronáutica Naval
para especializarse en la conducción Le carruajes automó
vi'es.
8 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Directcr General dea Aeronáutica Naval y Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
CAR IA.
o
Marinería.
EXC1112. Sr. : Ccmo resu'tado de propuesta al efecto,
S. M. e Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el ma
rinero, con destino e:1 esté Ministerio, José Campoy Cam
poy pase destinado a: Departamento de Caragena, a dispcsic'ón de un Juez instructor.
De Real orden :o digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años. Madrid,
17 de febrero de 1930.
CARVI A.
Sres. Cap:tán General del Departamento de Cartaena
y Director General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el persona: de marinería que figura en la relación que a con:inuación se inserta cambe de destino en la
forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su ccnociniiento
y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán Gerneral del Departamento de Cartagena,.
Cómandante Genera: de la Escuadra y Director Generalde Campaila y de los Servicios de atado Mayor.
Relación de réferenHa.
Marinero Juan Ibarguren, del Alfonso XIII al Minis
terso.
Idem José Arrizabalaga ,dei Príncipe Alfonso al Minis
terio.
Idem Manuel Vallina, del Almirante Cervera al Mi
nisterio.
Idem Roge-io Martín Cerezo, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
OT...■~ ■■••••■•
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resu-tado de expediente incoadó al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por las Secciones de Material e. Intendencia e
Intervención Central, se ha servido disponer que por
Comisión de Marina en Europa, per gestión directa, se
adquiera de la "Nederlandsche Instrumenten Con-ipag
nie", de El Haya (Ho-anda), y en las condiciones dé la
oferta presentada en este Ministerio per sus representan
tes en esta Corte, y cuya copia se rem tirá separadamente,
el siguiente material de dirección de tiro con destino a
los crucercs Reina Victoria Eugenia, 11/Iéndez Núñez y
Blas de Leso:
Dos ajustadores de a'za, .Zeiss, .dé ajuste interior abso
luto de 152,4 mil"metros, ccmpuesto: de aparato lenticu
lar c!e ajuste, anteojo an'¿enuesto de Licio milírnetrcs para
boca, con mcrdaza para dicho calibre.
Dos ajustadores de a.za, Zeiss, con anteojo de ánima
para .17 mil'metros y placa de puntería bilateral.
A d:cho fin, se concede e crélito total de su importe,
nue será situ"do en Londres a disposición de 'a referida.
Com'sión de Marina, ascendente a veintidós mil doscientas
noventa A' seis pesetas con noventa y seis céntimos (pese
tas 22.296,96), equivalentes a 884-16-00 libras, y se abo
nará con clirgo al concepto "Material de inventario'', del
carítu-o 7.°, artícu'o 2.c, del virzente presupuesto.
Di-ho material será puesto franco bordo en el puerto
de Vigo, para ser introducido por anuella Aduana. libre de
derechos, por trat-rse de material e:entine° destinado ex
c'usivamente rara la enseñanza del tiro naval, avisándose
con la antelación suficiente del puerto de embarque y va
rol- que lo conduce. siendo consignado al Tefe del Po!í
1.?*0710 de frg- naval "laner", quien dará inmediata cuenta
de su llegada y estado. de que se expedirá certificado para
el pago de este servicio por la Ccmisión de Marina en
Europa. y para que por la Insnección Central del tiro na
y-ti se disponga el envío del mismo a los buques a que sedestina.
Lo que de Real 0-den comunico a V. E. para su conocírrientr y efe2tos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, io de febrero de 1930.
CAR TA.
Sres. Ccritra.mirante jefe de la Sección de. Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio
y Contralrn:rante Jefe de la Comisión de Marina: en Eu
ropa.
Seficres...
••■...~0111
Excmo. Ir,: Como resu.tr4o de expediente inccado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de coniormided con lo
informad9 por las Secciones de Material e Intendencigl-jrIntervención Centra!, se ha servido disponer que par la
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-Cernisi-órr-de- 1\-1-nrina en--Eba--- jI--gesíió-n- -directa, se
adquiera de la 'Nederlands.che Instrumenten Compag
nie", de El Haya (Ho'anda.), y en las condiciones .de la
oferta presentada en este- 'Ministerio por sus -rejiresentan--
tes en esta Corte, y cuya copia se remitirá separadamente,
el s;guiente material. de dirección de tiro con- destino al
crucero Miguel de
\
Cervantes.
Dós anteojos
-
estereoscópicos, SpotterS, de -tijera, de
Marina, S. F. io por 50, con placa recticular, limbo gra
duado, caja de empaque, trípode, soporte réeling y- caja
de empaque para estos últimos.
Un ajustador de alza, Zeiss, de ajuste interior absoluto,
de 152,4 milímetros, compuesto de: aparato ienticular cíe
ajuste, anteojo antepuesto de i.ioo milímetros para boca,
con mordaza para dicho calibre.
Un ajustador de alza, Zeiss, de 1°1,6 milímetros, com
puesto de: aparato lenticular de *ajuste, anteojo antepuesto
de 1.I00 milímetros para boca.
A dicho fin, se concede el crédito total de su importe,
que será situado en Londres a disposición de la referida
Comisión de Marina, ascendente a veintiun mil ochocien
tas cincuenta. y nueve pesetas con setenta y cuatro cénti
mos (21.859,74 pesetas), equivalente de 867-09-0o libras,
y se abonará con cargo al concepto "Adquisición de apa
ratos para enseñanza del tiro", del capítulo 7.0 artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto.
Dicho material será puesto franco bordo en el puerto
de Vigo para ser introducido por aquella Aduana, libre de
derechos, por tratarse' de material científico, destinado ex
clusivamente para la enseñanza del tiro naval, avisándose
cn la antelación suficiente del puerto de embarque y va
por que lo conduce, siendo consignado al jefe del Polí
gono de tiro naval "janer", quien dará inmediata cuenta
de su llegada y estado, de que expedirá certificado para
el pago de este servicio por la Comisión de -Marina en
Europa, y para que por la Inspección Central del tiro na
val se disponga el envío del mismo al buque a que se des
tina.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, lo de febrero de 193o.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la -Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio
y Contralmirante Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa.
Señores...
■ffiariOmmaarg■
Excmo. Sr. : No habiendo podido darse cumplimiento
en el pasado ejercicio económico a una parte del servicio
dispuesto por la Real orden de 15 de febrero del ario an
terior (D. O. núm. 52) para la adquisición por la Inspec
ción Central del Tiro naval, de los representantes en esta
Corte de la "Nederlandsche Instrumenten Compagnie",
El Hay a, de aquellos aparatos de dirección de tiro que la
misma indica. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Material, Inten
dencia e Interventor Central, se ha servido disponer que,
con el mismo fin determinado en aquella Soberana disposi
ción, se conceda nuevamente el crédito de veintiocho mil
cuatrocientas cincuenta y dos pesetas con cincuenta- cén
timos_(28.452,50 _pesetas), que será _abonado con cargo al
concepto "Material de inventario", del capítulo .ar
tículo 2:(11,-der---Vilerífe::¡)resuptiesto.-
,
Lo vie.déi:Reál orden éptilunico •a V. É. _para "su éorióci
_ .
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miento y efectos.—Dios guarde_ A. V._ 1. muchos. año.s..—
• Mádrid-,- -febi-er6- ígijo. • )-
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 'g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección. de Material y lo infor
mado por la de Intendencia e Interventor Central, como
Delegado del •Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública,- ha tenido a bien conceder un- crédito de
1.35o pesetas, con .cargo al concepto "Carenas", del capí
lulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, para que
por la Sociedad Telmar, adjudicataria del servicio de ins
talación de tres estaciones radiotelegráficas para los sub
marinos tipo A, se proceda a efectuar las obras para la
instalación de tres salidas de antena en los submarinos ci
tados.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que por
una Comisión constituida por el Capitán de Corbeta don
Francisco Guimerá y Bosch y
- Contador de Navío don
Eduardo de Abreu e. Iturbide, se formalice la documen
tación de este servicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General e Interventor 'Central del Ministerio.
Señores...
Submarinos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, número 2.222, de
9 de septiembre último, con el que remitía presupuesto
para la reparación de la batería de acumuladores del sub
marino A-3, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Material y lo- informado
por la de Intendencia e Interventor Central, corno Dele
gado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública, se ha servido conceder un crédito de 198.169,45
pesetas, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, para que por la So
ciedad Española del Acumulador Tudor se proceda a efec
tuar la citada reparación, con arreglo al presupuesto pre
sentado por dicha casa, de fecha 29 de agosto de 1929, y
las bases del contrato celebrado entre ésta y la Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, lo de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán ,General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrifá ildel--Presidente-de
la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena, de fe
cha.. 21, de . diciembre -último;..:interesando .1)ara
inStájációri. en el submarino de un aparato- de; escucha'
. _
.
_
DEL MINISTERIO DE MARINA
-
.
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y.marcación 5tibmarina,. 5. ..M. el Rey (q..D.g.),de.
formidad "Con lo proPue'sta- por. la- Sección, cíe Material y
• Lo. informado por la: de Intendencia e -Interventor Central,
.co'iTríO Deleg-ádo del Presidente del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública, 1:i.a tenido a bien disponer que por
la S. E. de C. N., y con arreglo al presupuesta de la mis
ma de 3___ de diciembre último, se lleve a efecto la ',citada
ínstalación.
Para esta atención se concede un crédito de io.619,49
pesetas, con cargo al concepto "Material de inventario",
del Capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de -Real- orden 'digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, lo de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten,
dente ,General e Interventor Central del Ministerio.
Señores....
CY
Electricidad.
Excmo. Sr:.: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del -Departamento de Ferrol, de io de diciembre
último, Con la que traslada es.crito del Jefe del Polígono
de tiro naval "Janer", interesando la modificación del ca
ble de alta 'tensión conductor de- la energía eléctrica que
consuine-- aquel Centró, S. M. el Rey (q. D. g.), de. con
formidad con lo propuesto por la Sección de Material y
lo informado 'por la de Intendencia e Interventor, Central,
corno Delegado del Presidente del Tribunal Suprerno de la
Hacienda -pública, ha tenido a bien disponer se lleve a efec
to la modificación citada.
Para esta atención se concede un crédito de 10.687 pe
setas, con cargo al concepto 'Reparación de edificios", del
capítulo, 13, artículo 3:°-, del vigente presupuesto.
•Lo que de Real orden digo a V. E. para su conaci.''
miento y. efectos.—Dio,s guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la; Seccióni de • _Material,
Capitán •eneral del Departamento de Ferrol, Intendente
Generál e .Interventor Central . del Ministerio.
Señores...
'Material y pertrechos navales.
_.Excmo. Sr.:- S-.-M:•el Rey (Ci. D. g.), de-acuerdo
informado por las Secciones de Ingenieros e Intendencia
y lo propuesto -pór la de Material, •se ha servido conceder
un crédito de ocho mil seiscientas sesenta y tres pesetas
con noventa y 9:cho céntimos., con .cargo al capítulo 4.°, artículo 2.% del vigente presupuesto, para la construcción
de un bote autornóvil con destino al Arsenal de la Carraca.--
• .Es asimismo la Soberana voluntad de. S.. M. •que .dichasobras se. efectúen por administración, al amparo .deLlo dis
I)uesto en el punto primero, artículo. ,56 de la vigente -leyde Hacienda pública. •
Lo que .de .Real orden digo a: V.. E. para. su -,conoci.;Miento y efectos»—Dios. guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, jo de'.-febrero de
. 1930. ..
Sres-
-
TtontrálMitárité. je-,f. _de la .Sección. de-Material,Cáj)itáilGenerál e4-ntendente--Ge-rie'raf741
_Señores....... 1;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Intendencia y . lo propuesto
por la de Material, se ha servido 'disponer se conceda el
crédito de ochocientas- treinta y cinco pesetas cincisenta
céntimos (835,50 pesetas), con cargo al capítulo 4.°, ar
tículo 2.v, del vigente presupuesto, para la adquisición de
una bomba centrífuga v modificación de la tubería en el
terrado de la Capitanía General del Departamento de Car
tagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io 'de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Corno contestación al expediente cursado
por el Capitán General del Departamento de Cádiz en
27 de enero último, con el número 373, referente a la
Laja de un balandro y sus accesorios, regalado por el hoy
Teniente de Navío D. Fausto Saavedra a la Escuela Na
val Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Material, ha tenido a bien dis
poner causen baja definitiva en el inventario de la men
cionada Escuela las partidas comprendidas en los números
3.672 al 3.689, ambas inclusives, correspondientes a un
balandro, con- sus accesorios, que se encuentra inútil en la
actualidad, el cual será entregado en el Arsenal. en unión
de sus efectos, en el mismo estado en que se encuentran,
no procediendo el reemplazo del citado balandro..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
io de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yCanitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr. •: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Sección de Ingenieros de este Iinis
terio y lo propuesto por la del Material, se ha servido
aprobar el reemplazo de los efectos que figuran en la uni
da relación pertenecientes al cargo del Contramaestre
Conserje de este Ministerio, en substitución de los dados
de baja por Real orden de 7 de enero último (D. O. nú
mero 20).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material- y
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Señores...
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos •máquinas de escribir, marca Underwood,
modelos - número 5, de -26- centímetiros de
ancho -del carro, Icon funda hule,: cubierta
de metal; cepillo para limpiar: 1°1- tipos,: un -
-
pincel y frasco de aceite; a i .6óó -pesetas_ 3:2oo oo
^
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SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 152, de 15 de
enero último. del Capitán General del Departamento de
Cartagena, trasladando oficio del Comandante del caño
nero Cá;zozas del Castillo, proponiendo para profesor yayudante profesor, respectivamente, de los aprendices maquinistas embarcados en período de prácticas al Maquinista oficial de primera clase D. José Aguilar Carrión yal segundo Maquinista D. Antonio Pellicer Hernández,ambos de la dotación del expresado buque, S. M. el Rey(que Dios guarde), de conformidad con lo informado porlas Secciones de Escuelas e Intendencia, ha tenido a bien
aprobar la referida propuesta, a partir del día 7 de eneroúltimo, debiendo afectar al capítulo 6.°, artículo i.en, del
vigente presupuesto las gratificaciones correspondientes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
o
Nombra, a partir del día 29 de enero último, ayudante
profesor de los aprendices maquinistas embarcados en pe
ríodo de prácticas en el crucero APtnirante Cervera al se
gundo Maquinista D. Lisardo Rodríguez Chas, en relevo
del de igual empleo D. Baudilio Sanmartín García, que
fué nombrado para dicho cargo por Real orden de 9 de
enero de 1929 (D. O. núm. io).
13 de febrero de 1930.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e
Intendente General del Ministerio.
CARVIA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Escue'as, se ha servido
disponer que los aprendices maquinistas reprobados en el
examen de reválida Juan Marín Sánchez, Leonardo Frei
jomil Bellón, José Jiménez Casal, Juan Orta Marín, Mar
celino Vilar García y Antonio J. Touza Omil, embarquen
en el crucero Blas de Lczo para repetir el segundo año de
prácticas, teniendo en cuenta para ellas lo dispuesto en la
Real orden de 14 de enero de 193o (D. O. núm. 17).
De Real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol. Co
mandante General de la Escuadra, Contralmirantes jefes
de las Seccicnes de Personal y Escuelas e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 2.517, del Capi
tán General del Departamento de Ferrol, cursando instan
cia del aprendiz maquinista Luis Téllez Casquero, en sú
plica de que se le conceda el dictado de "don" a los efec
tos oficiales, por haber cursado las asignaturas correspon
dientes para obtener el título de Bachiller, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Asesoría General de este Ministerio y de acuerdo con
la junta Superior de la Armada, té ha. servicio disponer
que no procede acceder a lo solicitado por dicho aprendiz
maquinista, pues si bien tiene aprobadas–as asignaturasdel grado de Bachiller, carece del título académico corres
pondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 193o.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol v
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 2.518, del Capitán General del Departamento de Ferrol, cursando instan
cia del aprendiz maquinista Augusto Silva Sotelo., en sú
plica de que se le conceda el dictado de "don" a los efec
tos oficiales, por haber cursado las asignaturas correspondientes para obtener el título de Bachiller, S. M. el Rey(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Asesoría General de este Ministerio y de acuerdo con
la junta Superior de la Armada, se ha servido disponer
que no procede acceder a lo solicitado por dicho aprendiz
maquinista, pues si b:en tiene aprobadas las asignaturas
del grado de Bachiller, carece del título académico corres
pondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra y Contralmirante Jefede la Sección de Escuelas.
Concede el derecho a ccupar plaza pensionada en la Es
cuela Naval Militar, como comprendido en el punto pri
mero del artículo 152 de< Reglamento vigente para el régimen v gcbierno de dicha Escuela, a D. Eduardo DapenaCarro, huérfano del Comisario de primera clase D. Antonio Dapena Vázquez.
13 de febrero de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Escue
las e Intendente General del Ministerio.•
= = O = =
CARVIA.
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: Habiendo cump'ido las condiciones regla
mentarias para el ascenso los Ingenieros Navales jefes
D. Enrique Dublanc y Tolosana y D. Fernando San Mar
tín Domínguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien
promover al empleo de Ingenieros Navales Subinspectores
a los referidos Ingenieros Navales Jefes D. Enrique Du
blanc y Tolosana y D. Fernando San Martín Domínguez,
los que contarán en su nuevo empleo la antigüedad de
1.0 -de enero último, fecha en que cump-ieron los dcs años
indispensables para poder ascender en vacantes que ya
existían en dicho empleo, y sueldo desde I.° del mes
actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los Ingenieros
o
o
••■•••••••••■•••••■•
+nal.
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Navales Jefes D. Ambrosio Espinosa Rodríguez y D. Ma
nuel Luna Porredón,.queden retardados para el- ascenso
hasta que reúnan las condiciones reglamentarias de tiem
po de destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-:---Dios guarde a V. E. muchis
14 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en :a Corte, Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol, Intendente Qeneral e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido las condiciones regla
mentarias para el ascenso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Ingenie
ros; ha tenido a bien promover al emp‘eo de Ingenieros
Navales Jefes, a lcs ;Ingenieros Navales de primera don
Manuel López-Acevedo y Cempoamor, D. Guillermo Bo
taz y Olano, D. Luis Santcma Casamor, D. Patricio Ro
dríguez Roda, D. Ramiro Konso-Castrillo y Mansi, don
Miguel Pode Shaw, D. Rafael Cardín Fernández, don
Valeriano González Puertas, D. Jaime González de Ale
do y Rittwagen, D. Pedro Vargas Serrano y D. José
Parga Rapa, los que contarán en "su nuevo empleo la anti
gü.edr.d de 15 de crciembre ú'timo, fez.la en que cumplie
ron los dos años indispensables para poder ascender en
vacantes que ya existían en su nuevo emp'eo, a excepción
de D. Manuel López-Acevedo y Campoamor, cuya anti
güedad será la de 1.° de enero de 1928; debiendo esca
lafonarse éste entre lcs Ingenieros Navales Jefes don
Ambrosio Espinosa Rodríguez y D. Manuel Luna Pcrre
dón. Todcs ellos percibirán el sueldo a partir de la revista
administrativa del día 1.° del actual.
Quedan retardados para e: ascenso los Ingenieros Na
vales de primera D. Rafael Crespo Rodríguez, D. Juan
A. Cerrada y Gcnzález de Serralde, D. Pedro Mirandz.1
v Mir*.stany, D. Rafael León de Palacios, D. Felipe La
fita Babio v D. Bernardo Rechea Moreno, hasta que reúnan
las condiciones reglamentarias de tiempo de destino y
t2ngan vacante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, jefe de la Sección
de Ingeniercs ; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, Capitanes Generales de los Departamen
CLASE
Operario máquinas. ...
Idem.•
• ••• ••• •••
Idem.
Idem.••
Idem... •••
•••
•••
•••
Capataz... -... ••• •••
Operario máquinal.
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
-
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Director
General de Navegacié.n, Intendente General e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas el 6 del
actual, por el pase a la situación de supernumerario, sin
sueldo, de los Ingenieros Navales de primera D. Rafael
Cardín Fernández y D. Jaime González de Aledo y
Rittwagen, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Ingenieros, ha tenido a
bien promover al empleo de Ingeniero Naval de primera
al 'Ingeniero Naval auxiliar D. Agustín Fernández Mora
les, número 2 de la esca.a de su empleo y único que tie
ne cumplidas ias condiciones reglamentarias para ei ascen
so; debiendo contar en su nuevo empleo la antigüedad
de 7 del corriente, día siguiente al en que se produjo la
vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Ingeniero
Naval auxiLiar D. Antonio Gaste! de Luna, núnier i de
su escala, quede retardado para el ascenso hasta que re
úna las condiciones reglamentarias de tiempo dc de-tino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
SECCION DE ARTILLERIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los aumentos de sueldos
que reglamentariamente corresponden al personal que en
la unida relación se expresa, y a partir su abono de las
revistas administrativas que al frente de cada uno se in
dican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de febrero de 193o.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
NOMBRES
Manuel Lorenzo Galván...
Luis Gener González... ...
Juan Méndez Fernández...
"Evaristo García Núñez...
Juan Jara Montesinos...
Francisco Muriel Mendoza...
...
JoSé María Vázquez González...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
Aumentos de sueldos que
se les concede
...' Primer aumento de
Segundo aumento de
.•• Idem... •••
••• Idem... •••
••• Idem... ••• •••
•••
Primer aumento de
Idem...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
'
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
sueldo.
sueldo.
••• •••
••• •••
••• •••
sueldo.
• • • • • •
Fecha desde ia que
, deben percibirlo
La de febrero de 1930.
t.? de nobre. de 1929.
t.?, de enero de 1930.
t.° de febrero de 1930.
t.° de febrero de 1930.
t.° de dbre. de 1929.
t.° de febrero de 1930.
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Excm.Q.:Sr. el Rey .(q.. \D.- g:)- ha .tenido*Ta bieñ'
conCetler-aI Personal de los Cuerpos subalternos de la Ar
mada :que en la...unida relación se expresan el. derecho al -
percibci- de' ls 'quinquenios y anualicladeS (lúe: reglamen
tariamente les corresponde, y a partir su abono de. la -re
vista administrativa que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden- di V. E. para su ccnoci
miento y eiectos.--Diós,:gtiardea V. E muchos años.
1\11adrid1- 4 de -febrert-• dé---1939.
QtRyIA.
gres. Iritendente eneral, Ordenador" dé. ,Plig-os. e
terventor Central 'del- M:inisterio.
Señores...
Relación dé referencia.
CLASE_ NOMBRES
•
•
Segundo Contramtre... D. Benito Núñez Zaraso...
Idem... •.• s... D. Pedro Dopico Fernández...
Segundo Condestable... D. Juan Cano Delgado... -...
•••
...
• D, José Hernández Ramos...
••• ••• ••• D. Manuel Ruiz Vázquez... ...
•••
•••
••• D. José Bustamaente Gravan...
de 2.11." Ginés Egea Conesa... .••
••• ••• ▪
••• -• • • Jesús Navarro y Navarro...
••• •
•••
••• Francisco Niebla Díaz...
••• •••
••• ••• ••• ••• Manuel Pérez Mateos...
•••
Vicente Díaz Leira...
•••
D. Pedro Contreras García...
D. Santiago Eiras González...
D. José Cumplido Fernández..• •
D. Juan Aguilar García... ...
D. Jacobo Pedreira Santos... •••
D. Miguel Torrente Vázquez..• •
D. José Fernández Díaz...
D. Manuel Golpe Mosquera... •••
D. Ramón Lorenzo Sánchez......
D. Domingo González Rivero._
D. José Fernández Mulero... •••
D. José Pérez Lupiáñez... •••
D. Manuel Fajardo Blanco... ...
D. Eusebio Fernández Vázquez...
D. Federico Treceño Roncero...
D. José Martínez Marín... ... • •
D. Ubaldo Luque Benítez...
D. José García Ballester...
D. Carlos I3onaplata Caballero...
D. Juan León Casadevall...
D. Santos Román Fernández... ...
D. Julián García Sáez... •..
D. Asensio Carrión Avilés...
D. Ginés Jorquera García...
D. Manuel Gutiérrez Pérez... ...
D. Bartolomé Gisbert Quetglas...
D. Celestino García Castaño...
D. Blas Pérez Escarabajal...
D. José Santana Martínez...
D. Felipe Palma y Alvarez. (le
D. Juan Belón Ramos... ...
D. Rafael Muñoz Ortega...
D. José Fernández Perán...
D. José Fernández Gómez...
D. Arturo Barreiro Díaz...
D. Félix Dolz Salcedo...
Idem...
Idem...
Idem...
C. puertos
Idem...
Idem...
Idem...
•• •
Idem... •••
Segundo Maquinista...
•••
Idem... ••• ••• •••
Idem...
• . •••
•••
•••
••• •••
•••
Idem...
••• •••
•••
Idem... ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Idem...
/dem... ...
Idem... ••. ••• •••
Idem... ••• •••
.
Idem... ••• ••• •••
Primer Maquinista. •••
Idem... ••• ••• •••
Segundo Maquinista...
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem••• ••• •••
Idem••• ••• •••
▪
• •• • ••
• • •
• • • •••.
• ••
•••
•••
•• •
•
• •
e • •
• • ••
• • •
• ••
• • •
•
• • •
• ••
•••
• ••
Idem•••
Idem•••
Idem•••
Idem...
••• •••
••• •••
• • •
• •
•
•
•••
•••
• ••
• ••
• ••
•
•• • • ••
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• • •
•
• •
•••
•••
• ••
•••
•• • • • •
•••
• • •
• • •
• • •
Segundo Practicante...
Auxiliar oficinas...
Anuxiliar 2.° oficinas...
Auxiliar J. oficinas...
Auxiliar 3.°... ••• •••
Idem... ••• •,•
Primer torpedista...
Idem...
Segundo torpedista.
Segundo vigía... ...
• • •
•• •
• • •
• ••
• • • • • • • •
• • • •••
• • •
• • •
•••
• ••
• ••
• ••
•••
••
•
•••
•• •
• • •
• •
•• •
•••
• •
•••
• • •
• • •
•
•
•
•• •
• • •
• •
•
•••
• •
••
• ••
Quin-queniws *y -anualidádes
-
FECHA DESDE LA QUE
que se les concede
. Primer quinquenio...
. Idem...
• • •
••• •• •
. Idem...
.
' Idem... • • • • • •
.1 Idern...
••• •••
. Idem...
••• • ••
•
• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• ••
• • •
• • •
• • • • • •
• ••
•••
•• •
• • •
•••
•• •
•••
• • •
•• •
•• • •••
• • •
• • •
• • •
• •:
• • •
•
••
•• •
•••
. . . •••
• • •
• • •
•••
••• •••
Sotomayor
••• ••• • •• • ••
• • • e •-• • • • •
-
••• •••
• • •
•
• ••
• • •
• ••
• í •
• ••
• • •
• ••
•• • •••
• • •
• • •
••• •••
•••
• • •
•• •
•••
• ••
•
••
• ••
• ••
• ••
Idem... ••• ••• •••
Cuarta anualidad...
Segundo quinquenio...
Primer quinquenio...
Segunda anualidad...
Primera anualidad...
Primer quinquenio...
Idem...
Primer quinquenio...
Segundo quinquenio...
Idem...
Primera anualidad...
Idem... ••• •••
••• •••
Idern... ••• •••
•••
•••
Primer quinquenio...
Idem... •••
••• •••
Idem...
•• •
• •• •••
•• •
•
••
• ••
• ••
• • •
•••
• ••
•••
•••
• ••
• • • • • • • • •
•
•• •• • •
• •
• • •
Primera anualidad...
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DEBEN PERCIBIRLO,
'I.° de febrero de 193.0.
1.0 de febrero. de '930.
1.° de febrero de 1930.
I.° dé enero dé .193Ó.
I.° de enero de 1930..
1.0 de febrero de 1930.
I.° de abril de -1930.
I.0. de enero de 1930.
1.° de enero de 1.93o.
I•° de abril de 1930.
I.° de marzo. de 1930.
I.° de enero de 1930.
••• I.° de enero de 1930.
I.0 de enero de 1930.
1.0 de enero de 1930.
••• ••• T..° de enero de 1930.
••• ••• I.° de enero de 1930.
1.0 de enero de 1930.
I.0 de enero de 1939.
1.0 de enero de 1930.
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•
••• I.° de febrero de 1930.
I.° de enero de 1930.
••• •• 1.° de enero de 1930.
i.°, de enero de 1930.
1.° de enero de 1930.
I.° de enero de 1930.
I.° de enero de 1930.
I.° de enero de 1930.
1.° de enero de 1930.
1.0 de enero de 1930.
I.° de enero de 1930.
I.° de enero de 1930.
marzo de 1930.,
.
1.° de febrero de 1930.
••• ••• I.° de febrero de 1930.
• • • ... I.° de enero de 1930.
I.°---dé--e-riet-ci dé-1930.
••• ••• I.° de dbre. de 1929.
••• ••• I.° de febrero de 1930.
I.'" de junio. de. 1929.
LO' de febrero de 19301.
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